











































図1 海洋レジャーセンヲ の完成予想図 (太地町立く じらの博物館所蔵)
図2 造成地に真っ先に建設された太地町立くじらの1持物館 (太地町立くじらの博物館所蔵)
1971年3月にマ リナリュウム(海洋水族釘i)が、 1973'lo5月には、日IJの地区にあった熱桁純物


























も放映されたテレビドラマ砕組「わんぱくフリッパー」 の搬彩が行われた場所でもある。 ( [~I 3 ) 
庄司町長がマイアミを訪ねた証拠を筆者は知らない。しかし庄司氏が1]立くじらの博物館の
開館の2年前、 1967年に商カリフオルニアを訪ねていることが明らかになっている九 当時、 rtJカ
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